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Con fecha 14 de Enero de 2015, el Consejo de Acreditación del área de 
Administración y Comercio de la Agencia Acreditadora de Chile, acordó lo 
siguiente: 
TENIENDO PRESENTE: 
1. Que la Agencia Acreditadora de Chile, mediante Acuerdo de Acreditación N° 
215, de fecha 05 de Diciembre de 2013, se pronunció sobre la acreditación de 
la Carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello. 
2. La solicitud del Director de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad 
Andrés Bello, de fecha 24 de Diciembre de 2014, mediante la cual solicita la 
rectificación del Acuerdo de Acreditación antes mencionado. El Acuerdo 
señala que la Carrera se imparte en las sedes Santiago, Viña del Mar y 
Concepción, en jornada Diurna y Vespertina y modalidad Presencial, 
omitiendo la jornada Advance en las tres sedes, por considerar que es parte 
de la jornada Vespertina. 
3. El análisis de los antecedentes contenidos en el Informe de Autoevaluación de 
la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello, de fecha 04 
de Septiembre de 2013, concluyéndose sobre la procedencia de la referida 
solicitud. 
	  	  
POR LO TANTO, 
4. Se acoge la solicitud de la Carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad 
Andrés Bello y, en consecuencia, se modifica el texto del punto 7. a, quedando 
con la siguiente redacción: 
a. Acreditar la Carrera de Ingeniería Comercial, menciones: Administración 
sin Especialidad, Administración Especialidad Marketing, Administración 
Especialidad Finanzas, Administración Especialidad Recursos 
Humanos, Economía de la Universidad Andrés Bello, que conduce al 
título de Ingeniero Comercial y al grado académico de Licenciado en 
Administración o en Economía, impartida en las sedes Santiago, Viña 
del Mar y Concepción, en jornada Diurna, Vespertina y Advance, y 
modalidad Presencial, por un plazo de 5 años, que culmina el 05 de 
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